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Billy Wilder 
N eix a Sucha, Àus t r i a (ac tua lment Polònia), el 2 2 de juny de 1 9 0 6 . C o m e n ç à t rebal lant c o m a per iod is ta a mit jans dels anys 2 0 a 
Viena i Ber l ín. Després cursà estudis de d r e t i es de-
dicà a ballarí de l loguer abans d 'escr iure guions per a 
la c inematograf ia alemanya (UFA) . L'any 1 9 3 3 , amb 
l 'arr ibada del nazisme, emigra a París on debuta c o m a 
d i r e c t o r amb la pel· l ícula Curvas peligrosas. C r i d a t per 
Joe May, l'any 1 9 3 4 , s'instal·la a H o l l y w o o d i comença 
a t rebal lar al cos ta t dels exi l iats i de Lubi tscht del qui 
es p o t cons iderar de ixeble. 
A H o l l y w o o d adqu i re ix una elevada reputac ió c o m 
a guionista. Després de ten i r un pe t i t en f r on tamen t 
sobre a uns diàlegs amb Char les Boyer, dec ideix d i r ig i r 
els seus prop is guions. La p r imera comèd ia fou El 
«Tenc deu manaments: els primers nou diuen: 
¡No has d'avorrir!, el desè diu: 
Has de tenir dret al muntatge final». 
mayor y la menor ( 1 9 4 2 ) . El 1 9 4 4 d i r ige ix Perdición, 
pel·lícula de psicologia c r im ina l . Capdavanter de l'ex-
press ionisme, cr í t ic pessimista, i amargament i ròn ic , 
narra amb e lements de c inema negre el d rama d'un al-
cohòl ic en Días sin huella ( 1 9 4 5 ) , pel· l ícula per la qual 
guanyà un oscar. A la seva ac t i tud i ròn ica — h e r è n c i a 
del seu mes t re L u b i t s c h — s'hí ha d'afegir un r o m a n t i -
cisme m o l t eu ropeu c o m p l i m e n t a t pel t o humor ís t i c i 
f r ívo l , e lements que carac te r i t zen els seus guions, que 
els escr iu amb la co l · laborac ió de Char les Bracket t 
fins a l'any 1 9 5 0 (Perdición, va ser escr i ta amb la col · la-
borac ió de Raymond Chand le r ) i amb I.A.L. D i a m o n d 
des de 1 9 5 9 . 
D'en t re els grans c readors : Chap l in , Ford , Mank ie -
w icz , Ray, H u s t o n , We l les , e tc . és l 'únic que queda v iu . 
Programac ió 
mes de M A I G 
C E N T R E D E C U L T U R A " S A N O S T R A " 
C O N C E P C I Ó , 1 2 - PALMA 
Billy Wilder 
3 m a i g Perdición ( 1 9 4 4 ) 
10 m a i g El crepúsculo de los D/oses ( 1 9 5 0 ) 
17 m a i g £ / apartamento ( 1 9 6 0 ) 
J o h n Ford 
2 4 m a i g El hombre tranquilo ( 1 9 5 2 ) 
31 m a i g Centauros del desierto ( 1 9 5 6 ) 
ÍL 
F O T O G R A M A DE SUNSET BOULEVARD (EL CREPÚSCULO DE LOS DIOSES) 
DOITBLE IDEMNITY (PERDICIÓN), 1944 
F i t x a t è c n i c a 
Producció: Paramount 
Director: Billy Wilder 
Guió: Billy Wilder, Raymond Chandler. Basat en la novel·la del 
mateix títol de James M. Cain. 
Supervisió del muntatge: Doane Harrison 
So: Stankey Cooley, Walter Oberst 
Música: Miklós Rózsa 
Durada: 107' 
b/n 
F i t x a a r t í s t i c a 
Fred Mac Murray (Walter Neff), Barbara Stanwyck (Phyllis Die-
trichson), Edward G. Robinson (Barton Keyes), Porter Hall (Mr. 
Jackson), Jean Heather (Lola Dietrichson), Tom Powers (Mr. Die-
trichson), Fortunio Bonanova (Sam Gorlopis). 
«Basta amb una sola gota de por i l'amor degenera en odi» 
(JAMES M. C A Í N , Three of a kind) 
«Treballar amb Wi lder a la pel·lícula fou la pitjor experièn-
cia de la meva vida i, probablement per això, l'ha feta més 
curta. Però to t el que he necessitat per escriure un bon 
guió ho he après d'ell» ( R A Y M O N D C H A N D L E R , coguionista 
de Perdición). 
SWSET BOULEVARS (eh CREPÚSCULO 
DE LOS DIOSES), 1950 
F i t x a t è c n i c a 
Producció: Paramount 
Director: Billy Wilder 
Guió: Charles Brackett, Billy Wilder, D.M. Marshmann jr. 
Supervisió del muntatge: Doane Harrison 
Muntatge: Arthur P. Schmidt 
So: Harry Lindfren, John Cope 
Música: Franz Wazman 
Durada: 100' 
b/n 
F i t x a a r t í s t i c a 
William Holden (Joe Gillis), Gloria Swanson (Norma Desmond), 
Erich Von Stroheim (May Von Mayerling), Nancy Olson (Betty 
Shaeter), Buster Keaton, Cecil B. de Mille, Hedda Hopper. 
«Jo som una gran estrella. És el cine el que s'ha tornat 
petit» (GLORIA S W A S O N ) . 
Entre 1950 i 1952 s'estrenaren tres pel·lícules que tenien 
com a teló de fons la indústria del cinema: Cantando bajo la 
lluvia de Kelly Donen, Cautivos del mal de Vicent Minnelli y el 
Crepúsculo de los dioses. Aquestes dues darreres n'eren dos 
cruels retrats. Louis B. Mayer s'enfrontà a Wi lder el dia de 
l'estrena del f i lm, "¡Ets un bastard! Has insultat la indústria 
que t'ha creat i t'ha donat de menjar. Hauries de partir de 
Hol lywood. 
F O T O G R A M A DE DOUBLE INDEMNITY (PERDICIÓN) 
F O T O G R A M A DE T H E APARTMENT (EL APARTAMENTO) 
TRE APARTHEXT (EL APARTAMENTO), 
1960 
F i t x a t è c n i c a 
Producció: United Artists 
Director: Billy Wilder 
Guió: Billy Wilder, I.A.L. Diamond. 
Muntatge: Daniel Mandell 
Música: Adolph Deutsch 
Durada: 125' 
b/n 
F i t x a ar t í s t i ca 
Jack Lemmon (C.C. Bud Baxter), Shirley MacLaine (Fran Kubelik), 
Fred MacMurray (Jeff D. Sheldrake), Ray Walston (Joe Dobisch). 
— El espejo se ha ro to 
— Ya lo sé, me gusta así. Así me veo tal y como me siento. 
«Record haver vist Breve encuentro, una preciosa pel·lícula 
de David Lean, on una dona casada i el seu amant utilitzen 
l'habitació d'una amic d'ell. Sempre vaig pensar que allà hi 
havia un personatge interessant: el que deixa l'apartament, 
un home graciós i commovedor i vaig estojar aquesta idea 
al cap». (BILLY W I L D E R ) 
